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ADVERTENCIAS
No se devuelven' los originales.
El hecho de publicar un articulo, no
significa solidaridad con el mismo.
I
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Aclaraciones para los demzis
Nuestro querido amigo el dignísimo gestor de la Diputación provincial don
Angel Grasa, ha enviado a los diarios locales las cartas que reproducimos a
continuación.
0 dentarios al mar en de Ya sesión |
0 l l expediente a falla". I
A esa delicadeza se correspondas con la incorrección de poner de relieve
unas palabras que al mé.~: zote no se oculta la discrepancia con el pensamiento
del que las prenuncié.
Son ganas de <<sacar punta» y de <<agotar la colilla». Si no fuese así, el voto
rotunda del sefxor Grasa por la destitución, era bastante para despejar
nebulosas.
| Sr. Director de <<La Tierra».-Ciudad.
Muy sef1or mío: En el periódico de su
direcoién correspondiente al día de hoy
y al insertar la información de las sesio-
| nes de la Comisión gestora de la Dipu-
tacion del día de ayer, el redactor encar-
gado de este Servicio, sin eluda, no reco-
Manifestaciones miel Sr. Azaria
El jefe del Gobierno piensa
pasar las vacaciones de ve-
rano en su despacho
MADRID, 5.-Los periodistas que ha-
cen información en el ministerio dela
Guerra, han sido recibidos.esta noche
por el seiior Acalia.
Les ha dicho el jefe del Gobierno que
había recibido la visita del ministro de
Agricultura acompañado de la Comisión
parlamentaria, los cuales le han dado
cuenta de la reunión de esta madama y
de los trabajos que se realizan y que van
por muy buen Camino.
-l3,Habré arreglo'?, le ha preguntado
un periodista.
-Creo que hay fórmula dv arreglo.
-Pero parece ser que los radicales no
estén conformes con la actuación de su
representante en la Comisión.
-Nosotros .pIIOClll°&'l.l°€[I]OS por todos
los medios la armonía. Los partidos
son muy delios de hacer lo que les pa-
relea. I
-Se dice, ha dicho el reportero, que
con este proyecto de ley pasaré l o mis»
no que con el del Tribunal de Garantías
Constitucionales: que se aprobaré en un
par de sesiones. .
-No lo sé, pero aquello era distinto.
El martes es posible que en la Cámara
se haga publica la fórmula de arreglo.
-ge aprobarre el proyecto deArrenda-
mientos en la semana préxlma?
-Eso ni soy yo quien puede decirlo.
-;,Habré vacaciones parlamentarias?
-Unicamente puede decirles que yo
pasaré las vacaciones en este despacho.
Terminada la entrevista del señor
Azafla con los periodistas, éstas han po-
dido averiguar que en la -'quién de la
Comisión parlamentaria con el ministro
de Agricultura se han tratado, especial-
mente, del articulo 17 del proyecto, que
trata de la formación de censos y del ar-
ticulo 7.0 que se refiere al señalamiento.
del tope de las rentas a percibir por los
propietarios.
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Sentencia que produce indig-
nac i én
Las que ascsinarcm a' isfc
radical socialista de Viana,
han sido absueltos
PAMPLONA, 5. -Ha terminado hoy en
la Audiencia la vista de la causa instruida
contra cuatro afiliados al partido jaimista,
procesados como autores del asesinato de
que fue victima el jefe de Telégrafos de
Viana, dirigente del partido radical socia-
lista de la provincia.
La sentencia ha sido. absolutoria y al ser
conocida ha dado lugar a manifestaciones
de protesta, tan violentas, que la fuerza de
Asalto ha tenido que intervenir para evitar
colisiones. .
Se han reunido las Directivas de todos
Hay que ir a la unión de los
republicanos de izquierda,
pero sin los radicales, que
no lo son
MADRID, 5.-El destacado radical
socialista don José Salmerón ha hecho
interesantes manifestaciones a los perio-
distas.
Refiriéndose a la proyectada unión de
los republicanos de izquierda ha dicho
que era necesaria e indispensable, pero
que e ese bloque no pueden entrar de-
terminados republicanos (se refiere a los
radicales) que, aunque lo digan, no son
de izquierdas.
Sin embargo considera indispensable
que de ese bloque tornen parte los so-
. cialistas, pues antes que socialistas son
republicanos de izquierda.
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Para evitar la obstrucción
Se espera encontrar una
fórmula que permita Ya mes
rápida aprobación del pro-
yecto de Arrendamientos
Rsisticos
MADRID, 5. -A las diez y cuarto de la
mariana en el Instituto de Reforma Agra-
ria se ha reunido, con el ministro se1ior
Domingo, la Comisión parlamentaria de
Agricultura. La reunión se ha prolongado
hasta las dos de la tarde.
A la Salida el seiior Domingo ha dicho
a los.periodistas que estaba satisfechísimo
de la sesión celebrada, en la que se habían
dedicado principalmente a la discusión de
los artículos del siete al diecisiete.
Ha anunciado que por la tarde conti-
nuaria la discusión. El criterio del Gobier-
no en este asunto es amplio, pues no pien-
sa coartar la libertad de nadie. Queremos
una discusión Serena y normal y a ser po-
sible que intervengan todos los sectores de
la Cámara.
La impresión dominante es la de que
se llegara a una formula de Concordia con
:os agrarios, soslaya ido el obstáculo 'que -
su actual actitud supone para la inmediata
aprobación del proyecto.
Esta tarde el ministro de Agricultura,
con los miembros de la Comisión parla-
mentaria, han visitado al señor Azaña para
darle cuenta de lo acordado en la reunión
celebrada esta mañana.
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los partidos republicanos, acordando diri-
girse al Gobierno protestando de la sen-
tencia. Se pide también la inmediata dimi-
sién del gobernador civil.
Se recuerda que en dos arios han sido
muertos Cinco destacados republicanos de
izquierda, habiéndose dictado sentencias
absolutorias para todos los autores.
De Ya Comisión Gestara
Los preliminares de la sesión extraordi-
naria celebrada anteayer en In Diputación
provincial fueron accidentados, y, Cicrta-
mente, han de dar motivos a futuros cu-
mentarios de índole política, tanto por la
forma de su desarrollo como por el mo-
mentó en que fueron In.()\.()(?ados.
Ya durante la vista cn la Audiencia de
una causa relacionada por derivaciones de
la Diputación, alguien, imprudentemente,
lancé vaticinios sobre la suerte de la Co-
misién Gestora entonces actuante, y de
esos augurios se desprendía el próximo fin
de la misma. Claro es que otros vaticinios
se hicieron a la vez; pero salieron fallidos
totalmente, dejando en mal lugar al ago-
rero. Quedaba en pie el pronóstico sobre
los gestores, y éste si que tuvo realización.
justamente, el día 28 del pasado ]olio, fe-
cha sexi alada para la vista del expediente
al interventor de Fondos sezior Martí, fue-
ron destituidos los gestores seliores Coló y
Bescés, republicanos de izquierda, guber-
namentales, y sustituidos por los sexi ores
Bayo y Buisén, radicales, de oposición al
Gobierrro.
E110 no fue motivado-como se ha dicho
pniblicamente-por iniciativa espontánea
-del se flor gobernador civil, sino que éste
obedeció órdenes sup es. Así lo mani-
fest6 reiteradas veces.` .
Y se di6 el caso-la c incidencia signi-
fricativa y fatal--de que es el diputado a
Cortes radical por esta provincia seriar
Peire-el defensor del fahioso don juan
Match-, el que se movi<§.ii,Q§1 Madrid para
conseguir la destitución de lbs seriares Coló
y Bescds. Y esta destitución, esta mons-
truosidad politiza, favorecía. los planes im-
.punistas de los amigos del famoso Basilio
Martí.
Todo esto interesa no perderlo de vista,
nu olvidarlo, pues son datos elocuentes
-para juzgar y medir por alinicién...
I * ¢'
I*II.zu:as6 la maniobra impunita prepara-
da jvsuiticarmmcnte, ya que se tenia por des-
contado que, destituidos Coll y Beses, di-
mitirian sus compañeros todos en la Comi-
s\(')n Gestora, pero impuesta la reflexión y
lmcn sentido político, se afianzaron los
gestores que quedaban en sus propósitos
dc seguir la ruta trazada bajo la presiden-
cia del señor Coll, con mes ahínco que
nunca.
Fue, pues, aplazada la sesión del 28 de
julio hasta el 4 del corriente. Y durante
estos ocho días no han cesado las suges-
tiones de los impunitas con el propósito
de hacer fracasar la vista o el resultado del
expediente al interventor de Fondos; pero
estas sugestiones prominentes de elemen-
tos políticos y sociales indeseables, han
dado resultado contraproducente-como es
natural--al chocar con espíritus poseídos
de la noble sensibilidad de nuestros amigos.
Nosotros sabíamos perfectamente la ma-
ñera de pensar de los gestores, sobre todo
a partir del día de la destitución de los se-
iiores Coy y Buscos; pero tuvimos la ga-
lanteria de dejar a nuestros adversarios. un
margen de esperanza... :Que nos perdonen
esta refinada crueldad! *.
Que nos perdonen, asimismo, el que
alentásemos su audacia hasta el punto de
condescender a entrevistas juzgadas de an-
temano, pues nada nuevo podía surgir que
no tuviéramos previsto por conocerlos
tanto... .
Los se13ores Coló y Buscos, confundidos
entre el público, fueron testigos de la con-
tinuaciém y buen dm de su o Q.
El principal escollo qué struia cl ca-
mino de la moralización provincial, esté
orillado. Es ahora cuando de varas pueden i
acometerse en la Diputación empresas ya
planeadas, pero cuya ejecución no permi-
tia el tener que ocuparse del pertinaz y
molesto quiste operado anteayer.
En vísperas de San
Lorenzo
Ya ha empegado la fiebre taurina;
ya podemos decir que han principiado
las ./estas de San Lorenzo. El tema
obligado de todo Huesca, en los Cafés,
Bares, Casinos, paseos y en cada do-
micilio, es el asunto toros.
En todos los programas de #estas
` losan.uñeros de fuerza, los que atraen
la aiencién de cada Localidad _y los
que invitan a que el forastero se ponga
en uizffe, son los toros; y este afro,
a/oréunadamente, en Huesca, merced
a esta, se vera una animación como no
se ha vista /cace algunos arios.
Desde ayer, en que llegaron los cor-
nupetos que esta tarde han de torear
<1 Vaquerito>> y el <<Nzlfso de Cuarte» y
el toro sobrero de la corrida del día
Ío, el entusiasmo ha pasado ya de sus
linderos.
Y los toros, cuando llegan? Esta es
la pregunta que sale de todos los la--
bios. Pues los loros de Pérez Taberne-
ro ya estarcen hospedados en nuestra
Plata de Toros cuando estas líneas
salgan a la log publica. Pasad, oscen-
ses, por la plaga de la Republica, don-
de, como de costurare, se ha instala-
do la taquilla, y adquirir una entra~
da para ver el desencajonamiento de
la magnifica corrida que el señor Pé-
reg de San Fernando (Salamanca) ni
vendido para Huesca, teniendo muy
en cuenta que la han de lidiar los dies-
tros Barrera, Armillita _y Ortega.
Yatencion, señores; que si grande,
colosal, inmejorable, es la corrida.del
día Ío, como corrida de toros, no es
menos grande, colosal e insuperable la
novillada picada anunciada para el
día Ir.
8,e puede dar un cartel de mayor
calegoria como es el mano a mano Ra-
/`ael Vega <<Gitanillo de Triana» .y
Felix Coloma? Con toda sinceridad
he de decir que es una novillada para
Llenar las plagas de Madrid, Barcelo-
na, Sevilla, Valencia, Zaragoza. No
interpretar en esto que quiera decir no
se la merezca Huesca, no; quiero decir
que es una novillada que, dada en una
población como las anteriormente ci-
tadas, habría puiietagos por conseguir
una localidad.
Gitanillo Y Coloma toman la alter-
natiua en este mes. Gitanillo, ya lo
conocéis, desde que el mío _pasado to-
reo aquí, ha continuado de éxito en
éxito, colocándose a la cabeza de la
nouilleria, y hoy toda la ajcion espe-
ra se doctore para tener una f ura
en el lugar que le corresponde por su
clasicismo.
8, Coloma? Colomo, que ha toreado
tan solo dos veces en Madrid, tiene
pendientes a empresarios y publico
como una cosa extraordinaria. ;;Pues
qué tiene Coloma? No lo sé, pero es lo
cierto que sin reparar en sacrificios se
ha conseguido que toree en Huesca en
cuarta y' última novillada (hoy torea
en Gijón) y' seguidamente toma laal-
ternativa en San Sebastián. A Colono
no:/illero no se le conoce casi, y, sin
embargo, tiene ya escrituradas pasan
de treinta corridas para lo que queda
de temporada.
ové significa esta? Que Coloma es
un caso excepcional de la torería; es
un enigma, es quid la esperanza man-
tenedora de la fiesta con todos sus
esplendores y' bóllegas. Sea lo que sea,
nadie me negara que hoy Colono es
el Mesías del toreo.
Marmolillo.
5,Quién es Coloma?
preguntaba el publico ma-
clrileio el día de su debut.
mereció en su ultima ac-
tuacién en Madrid el cali-
ficativo de "grande". Le
fue concedida la oreja an-
tes de entrar a matar.
€Era tanto como Bel-
monte?
€Es mis que Belmonte?
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En el ministerio de la Guber-
nacién
El traspaso de servicios a
Ya Generalidad de Catalufia
MADRID, 5.--En (fobernacién y bajo la
presidencia del ministro s i ha reunido la
Comisión encargada del traspaso de servi-
cios a la Generalidad de Catalulia.
Han acordado el traspaso de los servi-
cios de Aviación y han comenzado a tratar
de los servicios afectos el ministerio dc
Trahajo.
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Garganta, Nariz y 0ido
Fx Profesor Avudantc de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina dé Barcelona
Consulta: De 11 a I y de 4 a 6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
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Interesantes manifestaciones'
del señor Alvarez del Vallo
Espacia debe gratitud eter-
na al pueblo de Méjico
MADRID, 5.-Ha llegado a Madrid el
embajador cn Méjico seriar Alvarez del
Vallo, quien conferencié hoy con el minis-
tro de Estado sobre el conflicto del Chaco,
ya que el día 9 de Septiembre ha de estar
en Montevideo para reunir y presidir la
Comisión diplométiéa que estudiaré la so-
lucién de ese problema.
Ignorznba si tendría que marchar a Gine
bra para ponerse en Contacto con la Socio
dad de Naciones, o ha de continuar su
gestiones en la Comisión que preside.
alto organismo ginebrino lo decidiré ha
Hablando de las relaciones entre Espín
y Méjico, ha dicho que, indudablemente,<
czunbio de régimen fue recibido con vivisi
mi simpatía. La proclamación de la Repii
bloca ha sido causa de la rendición de
intente homenaje hacia España. Hoy aquí
país es uno de los que sienten con orgulloel cariño hacia su patra.
Refiriéndose al triste fin de Barberán L
Collar, dijo que aquello fue algo enorme 3
t rzigico. Es necesario haber vivido la emo-
cion de aquel pueblo por el designio de los
aviadores. No es posible recordar en estos
momentos todas las sensaciones que un es-
pzuiol experimenté aquellas dos semanas,
al ver el esfuerzo incalculable desplegado
por las autoridades y el pueblo por hallar
el <Cuatro Vientos». El agradecimiento de
Espolia a Méjico debe ser eterno.
Negó el se flor Alvarez del Vallo que ha-
ya disminuido en Méjico la venta de libros
esparioles. En aquel pais-dijo-se venden
cada vez mes libros esparioles y son mí;
leídos nuestros autores. Los escaparates
. todas las librerías predominan los trabajo
de escritores españoles.
El interés por conocer la obra de la in
telectualidad de aquí aumenta de día e
día. Continuamente llegan a Méjico escri
torés de Espada que son recibidos co
simpatía. Es la nación que siente lo aspa
Interrogado acerca de cómo se han re
cabido en Méjico los avances legislativos
de la República, dijo que hay tal parecido
en los dos pueblos-y en su compenetración,
.que no podía por menos de comentarse
muy favorablemente la obra del nuevo ré-
gimen espz-u3ol.
No nos hace falta a nosotros-ni a ningfm republicano poseído de recto
juicio--explicaciones ni aclaraciones de ninguna clase. Nos basta conocer al
seriar Grasa para comprenderlo e interpretarlo en sus sentimientos e intención.
No recogimos nosotros manifestaciones sorprendentes de otros seriares
gestores que en cierto modo estén frente al seriar Grasa, y que si hubiéramos
querido publicarías dieran pobre muestra de su capacidad y comprensión.
No todos estén obligados a proceder de la misma manera; pero si quere-
mos advertir que el sefaor Grasa y otros silenciaron por delicadeza la coacción
osada y estflpida que se intenté ejercer con ellos una hora antes de la sesión,
y donde palmariamente diéronse pruebas de entereza y firme juicio sobre el
gié con exactitud el total pensamiento
que expuse antes de la votación del ex-
pediente del que fue interventor de Fon-
dos, seiior Martí.
Lacónicamente se loe en la mencio-
nada informaciénz
<<Veriticada la vota clon, resultaron en
favor de la destitución los de los séniores
Viu, Bueno y Grasa, este liltimo hacien-
do constar que no conocía el asunto en
cuesti6n».
Esto es completamente exacto; al
emitir mi- voto lo hice en conciencia sin
reservas ni condiciones. El expediente
de destitución lo he examinado en dife-
rentes ocasiones, y tengo conocimiento
de todo_s sus pormenores.
Lo que recogió mal el redactor de <<La
Tierra», fueron unas manifestaciones
que yo hice en sesión y en las que aHr-
mí, <<que el pueblo aunque no conociese
el expediente y se sometiera el asunto
de la destitución del sefior Marti aun
plebiscito, no tenis duda en que la opi-
nidn provincial, fallaría por la destitu-
ci6n».
Rogándole muy encarecidamente la
inserción de esta. Carta, y apelando a su
caballerosidad, es de usted atenti-
simo, s. s. q. e. s. m., Angol Grasa.
Selior director de (-El Diario de Huss-
ca.-Ciudad.
Muy sefxor mío: En el periódico de su
dirección correspondiente al día de hoy
y al insertar la información de las sesio-
nes de la.Comisi6n gestora, de ayer, no
ha sido recogida con exactitud el total
pensamiento al exponer unas manifesta-
ciones que hice en sesión antes de la
votación del expediente de destitueion
del que fue interventor de FondQs,sei1or
Makti.
Se dice en la informaciénz <<E1 saibor
Grasa, entiende que aunque desconoce
el asunto, debía de hacerse un plebisci-
to y que el pueblo votara con arreglo a
su sentir»,
En primer lugar debo hacer constar
que el expediente instruido contra el se-
xior Martí, lo he examinado con deteni-
miento y estoy enterado de todos sus
pormenores y lo que expuse o por lo
menos quise expresar fue <<que el pue-
blo, aunque no conociera el expediente
y se sometiera la destitución del se flor
Martí a un plebiscito, no tenia duda en
que la opinión provincial fallaría por la
destituei6n». '
Rogándole muy encarecidamente la
inserción de esta kart; y apelando
su ballercsidad, es de usted atentisi-
mo s. s. q. e. s. m. Angel Grasa.
5 de Agosto de 1933.
:L~ s s.
Manifestacigrjsédel sefior Sal- I  T  a  u  p  i  n  a  S
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FRANQUEO LONCERTADO Domingo, 6 de Agosto de 19aa\ / '43
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Teatro Ddedn ¥¥i?f
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy domingo, día 6 de Agosto A las 4'5o, 7 y 1o'5o
Reprise de la grandiosa superproducción, netamente espa-
liola, seglin la obra de Martinez Sierra,
Prlmauera en Mann
Interpretada por CATALINA BAQCENA, LLIANA AL-
CANIZ, RAOLIL I2ouLIEN y ANTONIO MQQENO
IEMRII mlmrm
Día 10 (SAN LORENZO) A las 10'30 de la noche
ACONTECIMIENTO ARTISTICO
DEBUT DE LOS EsPEcTAcul.os
en Amón
GOYITA I NANIN I ISA NOARBE _ XITA RUTLAND
BALLET ALEX l l_ADI and .IAURI _ INO _ LINA y MANOLI
Urquesia Americana Jardii
Plaza de Toma
10 Agosto, a las 10,45 de la noche
5 emocionantes comhaies 5
Rancho contra Lafarge
Martin (campeón de Aragón) contra Martinez de Alagón
Miro (campeón de Aragón) contra Boch
Martin Oroz (camneén de Esnaola) contra Ramón Mir (u Iluesra)
Y 01 match sensacional y emocionante
Ignacio Ara contra G eccarelli
Campeón Formidable boxeador vencedor de
Gastaiaqa y dos veces de
Orgu-llo de Aragón Luis Logan
Una velada formidable y un 10 rounds Ara-Ceccarelli
que marcaren época en la vida deportiva
La a ra del Go
republicans-sac'
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una joven estudiante para
casarse con ella al terma
mar la carrera
Pero l a muchacha contrario
matrimonio con otro antes de
realizar sus riltimos exámenes
BARCELGNA, 5.- -En la Sala de
vacaciones de la Audiencia se ha visto
hoy una causa por amenazas contra
el doctor Javier Serrano, que tenia
relaciones con una joven, a la que
costeaba los estudios. de Farmacia
con el propósito de, cuando terminase
la carrera. contraer matrilnonio con
ella.
El señor Serrano le pagaba profe-
sores particulares, matriculas y libros,
y cuando ya la joven estaba a punto
de realizar los exámenes para termi-
nar la Carrera, se encontró el señor
Serrano Con que se había casado con
otro individuo con el que ya tenia
relaciones.
El Señor Serrano entonces escribió
una Carta amenazadora, y denunciado
el hecho al riscal, en el acto del juicio
ha pedido al Tribunal se condenase al
procesado a la pena de dos anos, once
\.
\
Se asegura que son los
autores de un atentado
MALAGA, 5.-El comisario de Po-
licia de esta capital, se trasladé la
madrugada anterior a Sevilla.
Posteriormente se ha sabido 'que el
citado comisario ha vuelto a Málaga
con dos detenidos, y se asegura que
son los autores del atentado contra el
presidente del Jurado mixto de Trans-
portes. Se afirma que a €StuS deteni-
dos les fueron ocupadas armas y do-
cumentos que servirán para descubrir
toda la trama de los manejos extre-
mistas.
Los detenidos ingresaron en la car-
cel a disposición del Juzgado.
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Matadero pflhlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 30 kilos, 420'300.
Corderos, 42, kilos, 441'900
Ternascos, 23, kilos, 109'000.
Terneras, 3, kilos, Z79'500.
Vacas, 1, kilos. 282'500.
Total. reses, 99. kilos. 1.533'200.
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1.11 r<'\olucif'»n_ ulmén \'iz1j<'ru que marcha
sin Cesar a través de todas las tierras y dc
todos los tiempos, lanzando a las genera-
ciones hacia una perfección ideal, derri-
bando instituciones al parecer de una base
segura, ha podido ser el fuego purificador
de la herida emponzoriada, lentes con que
la Humanidad contemple los horrores del
pasado tiempo, rio desbordado que destru-
ya todas las malezas y malas hierbas que
impiden el lozano germinar de las buenas
plantas, pero nunca ha sido astro que ilu-
mine las espesas tinieblas que tienen nu-
blado cl espejo de la verdad, llama cuyo
calor vivificase la amortecida fecundidad
de la naturaleza sumergida en las funestas
y misteriosas negruras del caos.
¿Qué extra5a causa ha podido ser el que
las revoluciones, esas ,etapas sangrientas
e internas de los pueblos, no hayan tenido
la fecundidad que de los magníficos y su-
blimés sacriHcios hechos por los pueblos
en aras de Ya Libertad era lógico e§iJerar>
¿Qué raras influencias han podido esteri-
lizar el humano Campo de la emancipación
de los pueblos, Campo regado con la san-
gre de tantos y tantos mártires inmolados
por la infame crueldad de los enemigos de
la mes sagrada de todas las causas?
esas causas, han sido los pueblos 0 los
hombres que gobernaron los pueblos?
He aquí planteado el problema revolu-
cionario.
Analicemos la cuestión pop separado.
El pueblo, rio sereno que recorre tran-
quilo los/campes áridos de la vida, pade-
ciendo miserias y trabajos, sufriendo pa-
cientemente los golpes de la desgracia, es,
también como el rio que encuentra un obs-
téculo que entorpece su natural cauce, un
furor que se desborda y lo arrolla todo con
el odio impulsivo de la Hera molestada y
entonces, gay del verdugo que antes le
oprimió Pero pasa el furor y el pueblo
vuelve a ser lo que siempre fue: un corde-
ro sumiso.
li l hombre que gobierna es aquel que
mes se distingue en la época revoluciona-
ria.. Hombre quizá hecho para gobernar,
pero hombre que en sus prisas olvida lo
mes elemental de una revoluciénz aleccio-
nar al pueblo. El observador Sereno y des-
lindado de toda cuestión política podrí
apreciar que esos grandes hombres son
pajas que estén expuestas a todos los aires.
En cuanto suben al Poder miran mes su
personalidad que el bienestar de una na-
ci6n. Y es natural que, mirando exclusiva-
mente su personalidad, hayan gobernado
para si mismos y no para el pueblo. De
aquí que se encuentren la mayor parte de
las veces divorciados de la opinión.
Ya tenemos aquí al pueblo gobernado y
al hombre que gobierna, y vemos clara-
mente que después de la revolución se
continua lo mismo que antes. ¿Qué ha pa-
sado? Sencillamente, que el pueblo, en su
ignorancia, luché contra el hombre y no
contra la idea y elevé a otro hombre, no a
otra idea. Así, pues, mientras el pueblo no
se aleccione en una nueva idea que haga
germinar en nuestras mentes todo lo que
de bueno tenemos, ni se haré una verda-
dera revolución, sino todo lo mes una evo-
lucion.
¢No son los pueblos los que cambian las
ideas, sino las ideas a 1os'pueblos>>.
B. Martin Guiséis.
Tardienta, f\gosu> 1953.
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_Los melares cafés
casa
Tueste diario de las me-
jores calidades por el
(,Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 libros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del sénior arquitecto e inspec-.
tor de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea-
trbs y .Especféculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, baaos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mariana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mariana, reservado para señoritas Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.




Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Con una nevera PIRINE() pasaré Vd. un v¢~
raño delicioso. En los meses de .rigurosa tempe-
ratura, cuando el calor insoportable quita todo
apetito, qué placer tener siempre a mano a84.
fresquisimh, fruta poco menos que helada y do-
blemente deliciosa, tomates muy fríos, l egu mbres
ticrnisimas para riquísimas ensaladas!
Avenida de la República, 57
dos gabinetes, con balcón a la Calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
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BINEFAR
Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranque en (rio, gasto insigniflcantef
0,37 céntimos hora, para trilladora,
meses y once días de prisión. El de-
fensor, en°vis1a de las pruebas, que
han resultado favorables para su pa-
trocinado, pidió la absolución.
precio
'Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Los mismos trziniites habrán de seguirse en las reclamaciones por
salarios y horas extraordinarias, salvo la facultad del presidente del
jurado de aceptar o rechazar la demanda si' por la cuantía de )a Canti-
dad reclamada no entrara en la jurisdicción de este organismo.
Las atribuciones de los mirados mixtos de la Propiedad Listica se
refieren:
a) Intervención en los contratos de arrendamiento, determinando
sus condiciones, eliminando las cláusulas abusivas o contra la ley y re-
vis8rrdo los precios.
b) Intervenir en las diferencias que surjan entre propietarios y
arrendatarios.
c) Tramitar 0 fallar los juicios de desanudo, siempre que no sea
por causa de falta de pago.
Estos ]arados se constitdirén en las cabezas de partido con cinco
vdC'ales de cada parte, presididos por 'el juez de Instrucción, el minis-
trd nombraré al secretario y los vocales' serán 'elegidos por las respec-
tivas Asociaciones. Contra sus acuerdos, cabe recurso ante la Sala de
Derecho social de1'Trlbunal Supremo.
Los Jurados mixtos de la Producción y de la Industria Agrícola,




tienden por objeto coordinar los intereses de la producción agraria y los
de la fabricación relacionada co.n ella, restableciendo el equilibrio
cuando alguno de los dos elementos quede en situación maniHesta de
inferioridad.
Sus atribuciones serán:
a) Intervenir en los contratos de suministro, interpretando las
cláusulas dudosas, denunciando las abusivas, ejecutando los acuerdos
e inspeccionando el cumplimiento.
b) Evitar y resolver las diferencias que surjan entre agricultores e
industriales.
C) Imponer las sanciones reglamentarias.
Estos jurados se crearen por el Ministerio a instancia de parte,
adscribiéndoles en cada caso la jurisdiceién territorial que proceda,
formándolos con un numero de vocales variable entre tres y cinco para
cada representación, vocales que serán elegidos por las correspondien-
t<'s Asociaciones. A estos organismos les serán aplicables todas las
prescripciones de la ley establecidas para sus análogos.
Ley sobre Organización Nacional dela co-
locacién obrera
Es este uno de los aspectos de la política social en que se ha avan-
zado menos en Espacia, no solamente se carece de una mediana esta-
distica de parados, sino que además falta el órgano adecuado para
realizarla, lo mismo ocurre con la colocación obrera, que esta sin nin-
guna organización general ni plixblica ni privada.
En esta Ley nos pretende colmar de una vez tan grandes vacíos,
Seminueva. de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
Se venden en buenas condiciones.
riegos,etc.
1 Ooasién magnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestany, 6-Teléfono 243-Huesca.
sino linicamente iniciar una labor indispensable y necesaria para hacer
honor a la Hrma que puso España al pie del Convenio de Washington
de 1919, se trata ahora simplemente de establecer unas bases Humes
para desenvolver el Servicio y llegar en su día al régimen de seguro.-
El principio general es que la colocación obrera tenga carácter na-
cional, público y gratuito, con el complemento obligado de que des-
aparezcan las agencias de índole lucrativa en el plazo m-aximo de un
ano. Sera voluntario para patronos y obreros el utilizar los servicios
de las oficinas publicas de colocación, y aun los puestos o las perso-
nas ofrecidas. Esta libertad podré ser anulada temporalmente por el
Gobierno en circunstancias excepcionales.
La misión y atribuciones de Ya organización que se Crea será la-
siguiente:
a) Registrar todas las vacantes y los ofrecimientos de trabajo que
se hagan llevando al día las correspondientes estadísticas
b) Poner en relación a patronos y obreros para satisfacer las»
mutuas demandas.
tú) Entender en todas las cuestiones anejas al paro,. como son los
Servicios de aprendizaje y perfeccionamiento profesional;. observación
de los movimientos migratorios y acción de subsidio- asistencia, tras--
lados de residencia, etc.
El órgano que ha de ejecutar tales funciones se extenderé por todo
el territorio nacional y se coordinara en eslabones jerárquicos de la
siguiente manera:
a) En todos los Ayuntamientos se llevara un=~ registro diario de
ofertas y peticiones de trabajo.








Sistema moderno, en muy buen es-
tado, con colgante y costadillo, siete
metros de largo, se vende a mitad de
todo ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Henan MHS 118 la n s l u r i a n a
Gran Férrica de Bailles,
3 Mundos y Malejas;
Se ha enloda Clase de reparaciones.--Espec.ialidad en
BAuLEs v1sn sasv-cAJAsdelvluEsTRAs Plllllll3f, fl.-"[1
TOMAS MART/N MARCUS
para.,¢odos los croo de anemia, debilidad general,
lnapelencla, depresiones. clic.
mwzv
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9 I SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHETES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA D E
MESNADER0S (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
| ' Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
orlos
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PRECIOS |NcoMPET|B|.Es-

















s E L M EJUR 32
l ' IUESCA
Esta nueva Imprenta, dotada de los as es modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
lorios; Memorándums; Talonarios, etc. - Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernandez, 45.
'Escabeche de Bonito-en Barril, Superiora . . . 6 pesetas kilo =
g lamen seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id id
Tocinode]am6n,.a 4, 4,50, 8 y . . . . . . . 10 id id
1 : ' lascados irascos, recibidos directamente de los puertos
(asc Galán, 20 Telf. 78 Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
(]1NDISCUTIBLE1!
c»mEm§ 8E es -@E@8l©S
y AFECCIONES DE LA PlE.L,QU'£MADURAS.
HERIDAS KNFECTADAS, SMANONas ULCE-
RADOS. vAmcE.s, ETC. . AJ . J ...n ~»
ToN 1 QUEsE
con d poderoso Génico re¢0=n$l1¥uyen.¢e
DE VENTA EN TGDAS LAS l=AI;MA<:ms
»l
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Sgfiqpag Compre sus Sommiers en la té-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
. clase da sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerrajeria
DESIDERIU BAGE
Fábrica y talleres: Padre Huesca, 11 H U E S c A.
. ' 1. ..
Manufacture de toda Clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli-
elésfico, almohadillas y tinas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y Catalogo.
Edén CASA tiene SECCIONES de EMBALADQRES y BARNI-
I=ABmcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
3 Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
lirones Mmarenes de Muebles Muebles da Luis Mlmhles ecnmicus
~Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
' Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
_ los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.~Heriaies,
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CI2lbTAL.
r ARTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.~Planchas.~Hornillos, efcérera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<'Sarasq-uera*»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Carfucheria y demás accesorios
I 3 de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.r
mEnudA
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en ar-ticulos para regalos
Visite nuestra EXPOSlCloN y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas ds
zf ss. TR.\TAMI£.NTO Mor>zrz~N0 »Más .u.u>mo Y Erlcnz
up '
1 I . W
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Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el.Monie, 22
H
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IJ. SAN AGUSTIN Plaza da la llniversidad,n Telétona 45 HUESCA
d-omle 'lse surtemto-




de buen gusto, de todo lo ne-






Coso G. Hernainclez, 9-11
Artigas, 10
Gaslmlro Larrosa
Corredor de toda Clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Loriente) Q
PLAZA DE TOROS DE HUESGA
Gran novillada picada
Viernes, 11 de Agosto de 1933 : A las 5 de la tarde
am A N o A m A N O!
La mejor combinación, la lirica paremia que apasiona a la afición.
G't °ll
Rafael Vega de los Reyes .L ',::;'..,
F E L I x c o L o ni o
con sus respectivas cuadrillas, lidiaren
4 HERMOSOS~ NOVILLOS-TOROS 4
de la acreditada ganadería de don Daniel Abante (antes Montoya)-, de
Campillo, con divisa azul turquí.
Detalles y precios por programas de mano.
Desde hoy domingo, 6,. venta de las localidades en el estableci-
mien-to de don Alejandro Puedo, Coso Bajo, 101, y kiosco instalado
en la plaza de Zaragoza.
A los señores abonados en funciones anteriores Kes serán reser-
vadas las localidades durante los días 6 y 7.
Andrés Cavero Casayius
Ex ayudante de los Dispensa-




Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
PI I  I : o '3
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Autobuses I-luesca - Zaragoza
SERVICIDS EN ES1A LINER. A PARTIR DEL 8. DEL CURRIENTE
. Salidas de Huesca para Zaragoza a las 8'3o de la ma13ana v a las 6 de
la larde. Llegadas a Zaragoza a las 1o'3o dc Ya mariana y a las 8 de la noche.
Salidas de Zaragoza para Huesca a las 7'3o de la mariana y a las 5'3o de
a tarde. Uegadas a Huesca a las 9'3o de la mariana y a as 7'3o de 13 tarde.
Se expenden billetes reducidos de ida y vuelta para los dos servicios indis-
tintamente. Encargos a domicilio. Seriedad en el servicio.
ADMINISTRACIUNES; En Hurga, Plaza de la Repxiblica, teléfo-
no 204. En Zaragoza, Plaza de Arijo, frene Hoteles Universo y Arana.
_ Llbreria de don Julio Marquina, teléfono 4622.
• 1 o a Zaragoza.
5 " f Iron H0011 eclmlen 0 aurlno
OBSERVATORIO M ETEoLzoLoGxc;o
I 9 11 , |
Barreiro a O.°y nivel del mar, 760,2; Humedad - Hill T W
rela1iva,45 por 100. Velocidad en 24 horas, 402 kilé- A N ' n
metros Estado del cielo. despeinado. Tempera-
tura máxima a la sombra,62,6. lb. mínima id., 196, N I N E " 911110 (1r$¢
| Ídem en tierra, 192. Oscilación termométrica. 150.
Acerca de la visita del Es-
pai"ol de Burdeos
E1 potente Club francés Deportivo Es-
paflol de Burdeos todos si ben ya que nos
visita la semana próxima y con tal mo-
tivo los comentarios sobre sus actuacio-
-nes los días 12 y 13 no son pocos. E l
anuncio de los partidos que con este on-
ce ha de librar el Club Deportivo Hues-
ca ha producido una impresión gratisi-
ma en nuestros aficionados, quien no
desconocen que en la actualidad los bor-
deleses componen un <<team» de lo me-
.jorcito de la nación vecina, y' prueba de
lelo es el nlflmexo con's1derab1e de títulos
que ostenta por sus victorias consegui-
das brillantemente en estas xiltimas tem-
poradas.
Sobre la valía del Burdeos y acerca de
su juego, un buen amigo nuestro, com-
.paf1ero de Prensa en <<Las Noticias», de
Barcelona, nos ha entregado unas Cuar-
tillas donde se refleja la opinión que le
merece el juego de los franceses.
A través de los comentarios de <<l)es-
sis», seudónimo con el cual don .loa-
quin Dessis escribe de deportes en <<lJZlS
Noticias», puede verse el verdadero va-
lor del Español de Burdeos. al que lm
visto jugar aquél, por lo que sus comen-
tarios son muy dignos de tenerse en
cuenta por nuestros lectores aficionados.
-dice <<Dessis».
<<Uno de los festejos mas importantes
'que se celebraran en esa capital con mo-
tivo de las fiestas de San Lorenzo será
a no dudarlo los grandiosos partidos de
flitbot que tendré lugar en el campo de
Villa Isabel los días 12 y 13 del corrien-
te entre el equipo y el famoso s once fran-
cés <<Club Deportivo Espa1'1ol», de Bur-
deos.
Basta con leer el nombre de los juga-
dores con que cuenta este gran equipo
psora darse cuenta de que puede propor-
eionarnos dos grandes marches, dos jor-
nadas de futbol de la mejor Clase. en
donde se aúnen la filigrana con el ardor
impetuoso, caracteristieas éstas que han
-llevado al equipo galo a ocupar uno de
los primeros puestos del futbol francés,
cuyos progresos en estos latimos anos
han sorprendido al futbol europeo.
Figuran en el cuadro francés los co-
nocidos internacionales Larnaudie y
Gasaus, el primero de ellos muy codicia-
'do por el Rating Club de Paris, por el
que llego a ofrecer una fuerte suma; Al-
`tuna, el formidable interior que fue has-
da hace poco del Unión de lrlin, recién
ingresado en las filas del equipo borde-
Iés como profesional y a quien nuestro
.famoso internacional E lizegui debe gran
parte de su juego; Echezarreta, proce-
dente de Osas una de Pamplona, interior
de gran colocación y potentísimo show;
'los hermanos Aparicio, jugadores que
fueron del F. G. Barcelona, etc...»
Sigue el periodista catalán escribiendo
las cualidades principales de los compo-
nentes del Español, para terminar di-
ciendo:
<<A nadie eXtraflaré, pues, que con ele-
<mentos de tan extraordinaria valía es-
peren los oscenses dos memorables en-
euentros, en los cuales los del C. D.
Huesca tendré que dar el máximo es-
fuerzo para lograr que las victorias no
vayan a manos del <<Club Deportivo Es-
pafwl de Burdeos».
Como se ver:-31, de estas líneas preces
dentes-que agradecemos-se desprende
que los del Burdeos no son franceses, o
que sus mejores jugadores son espaflo-
les, guipuzcoanos o vascos en general,
por mes serias.
Así, como dice <<Dessis», podemos es-









Contra los miembros de un
Consejo de Guerra
La viuda del capitán Garcia.
Hernández designa aboga-
do acusador
MADRID, 5. -La viuda del capitán Gar-
cia Hernández ha designado al ex gpber-
nador civil de Valencia, don Francisco
Rubio, para que en su nombre y en el de
su hija mantenga la acusación privada ante
cl Tribunal que ha de juzgar a los que~
compusieron el Consejo de guerra que or-
dené los fusilamientos de ]acá.
I*lsta mañana estuvo en el Congreso el
Señor Rubio para presentar a la.Comision
parlamentaria sus poderes.
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ESCUELA NORMAL DEL MA-
GISTERIO PRIMARIO
Durante el presente mes de Agosto que-
da abierta en Ya Secretaria de este Centro
durante 10s días laborables y de once a
trece, la matricula de ensenianm no oficial
del Plan de estudios de 1914 y del ingre-
so-Oposicién al grado profesional.
Los alu-mnos del Plan de 1914 que han
de examinarse por primera vez en esta Es-
cuela acompanarén a Ya instancia la cédula
personal,.certificaci6n de nacimiento lega-
lizada, centiflcado médico de estar revacu-
nado, no padecer enfermedad contagiosa
ni defectrwfisico, abonando los derechos de
matricula es~ta'b1ecidos 'por las disosicio-
nes vigentes. * r
Los aspirantes al examen de ingreso-
oposicion justificara hallarse en posesión
del titulo de bachiller o de maestro de Pri-
mera Enseñanza con arreglo al Plan de
1914, bien presentando el correspondiente
titulo o €I1i su defecto certificado de haber
realizado el deposito del mismo y tener
cumplidos 1,6 anos de edad antes del día
primero de Agosto.
Acreditaren, ademáis, hallarse revacuna-
dos v no pa(l(~<.(*I. cnferm<'dz1d contagiosa
que quien confía en presenciar dos par-
tidos de relieve. no veré defraudadas sus
esperanzas.
Ara se resistía a pelear en
Huesca con Ceccarrelli
Uno de los que estén enterados de Ío
que se lleva entre manos en cuanto a la
organizaciénde la velada próxima, nos
ha dicho que Ignacio Ara puso algunos
reparos a su combate de Huesca con un
elemento como Ceccarrelli o un William
Thomas.
Sin duda alguna, el aragonés, red r-
dando los sudores que le costé su victo-
ria sobre el italiano, no es que quisiera
decirnos aquel fsefxor que se negara en
absoluta a boxear con Ceccarrelli, pero
si que Ara hubiese preferido a Larrey-
naga.
La potencia del semipesado ha de
verse e el historial que prometemos
publicar integro; a través de los resulta-
dos logrados verán los lectores quién es
él y de quién se trata. De todas formas
Domingo, día 6, a las seis en punto de la tarde
Desencajonamiento de
de la acreditada ganadería de don Antonio Pérez, de San Fernando,
Salamanca, que se han de lidiar
?=r`*h-
Entrada general. . . . . 1'5Q pesetas
P125 Cros
Sefioras, nimios
Para detalles programas de mano.
ni defecto físico que inhabilite para ejercer
Ya p-rofesién y abonaren la cantidad de 2'5o
pesetas en papel de pagos al Estado acom-
paxiando a la instancia la documentación
oportuna.
Los ejercicios a realizar por los aspiran-
tes serán los determinados en el articulo
séptimo del vigente Reglamento de Escue-
las Normales, aj ustzindose los ejercicios es-
critos y orales al cuestionario publicado en
Ya Orden ministerial del 27 de Octubre de
1931 (<Gaceta» del 29).
Los exámenes darán principio el día 12
de Septiembre próximo y las plazas a pro~
ver serán 1.o8o para alumnas y 1.080 para
alumnos y su distribución por Normales
se fljaril oportunamente por la Dirección
general de Primera Enseiianza en propor-
cion al número de aspirantes por escóliela
y sexo.
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ya es bien conocido, pues hasta ahora
es uno de los pocos que a Logán ha 1o~
grado venderle.
Los carteles murales que han apareei-
do por las calles de Huesca, han llama-
do la atenciéupor la presencia que oh'e-
ce Cecearrelli, ` de consistencia y Segu-
ridad.
Sin duda alguna, vamos a ver en
Huesca uno de los mejores 0 quizás el .
mejor embate que Ignacio Ara ha he-
cho en Espafla y uno de los mis difieiles
que ha librado en Europa.
X.
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La paremia ideal: Vea usted a
Gitanillo de Triana y Félix Co.-
lomn, en Huesca el día 11. Lo
mes grande. Mes que.....lo que
mis.
Penetran en una fébricade '
aprestos y selle van
22.ooo pesetas
BARCELONA, -En una tétrica de
aprestos de la calle de San Juan de Mal-
ta, han penetrado esta maflana Cinco in-
dividuos pistola en mano y después de
amedrentar a los empleados se han apo-
derado de 22 000 pesetas que estaban
dispuestas para el pago de -los jornales
de la semana.
Los atracadores, con el botín, han
huido sin que se sepa su paradero.
Intentan robar, .pero Lam .sido
detenidos
Por los alrededores de una importan-
te joyería del Paseo de Gracia merodea-
ban cuatro individuos con propósito de
robar las _joyas del esa párate.
Llevaban una hola de hierro de tres
kilogramos de peso que pensaban arro-
jar con violencia para romper el Cristal
y apoderarse de cuanto contenía el cita~
do escaparate.
Cuando se disponían a realizar la
<<faena» han sido detenidos.
Bosciues incendiados
BARCELONA, 5.




dios de bosques que
coas es de creer que
Hace pocos días en la finca que posee
en término de Samajlis don Ignacio
de Puig, se prendió fuego al bosque-en
cinco distintas secciones. Fue pronto so-
fooado.
lm el agregado Bodorch. de Pirrase
incendiaron a u mismo tiempo varios
bosques.
El incendio devasto - masas forestales
por valor de treinta mil pesetas. traba-
jando en su extinción mozos de la Es-
cuadra y unos excursionistas forasteros.
Hallazgo de una liomlia-
Ayer toé puesta a disposición del .jefe
superior de Policia, una bomba de las
de forma de pirla, sin mecha,.pe\*o con
detonador, la cual fué'-encontrada por el
mozo de li pieza de la estación del Nor-
te, Francisco Alfaro Arillo, al desatascar
un retrete que estaba obstruido,
Se cree que la bomba fué echada allí
hace unos cuatro dias,que es el tiempo
que ha estado obstruido el referido wa-
ter.
Fascisina detenixlo
Ha sido detenido por fijar pasquines
fascistas un individuo llamado José Hu-
guet, en poder del cual se encontré un
carnet de afiliado a los. <<~requetés».
Al examinar los antecedentes del dete-
nido, se ha comprobado que estaba re-
clamado por un Juzgado de Sevilla.
En libertad-
Después de las diligencias llevadas a
cabo por el Juzgado nfxm. 3,2 instructor
del sumario por el atraco en la fábrica
Jluncosa, han sido puestos en libertad
Antonio Villagrasa Borrachina., Pablo
Galléis Gargallo, Juan Gampillo Ra-
mon, Francisco Pérez Villanueva y Ma-
riano Sémchez Artes, que habían sido
detenidos por la policía como supuestos
complicados en aquel robo-a- mano ar-
mada.
Grupo de coacciona dores per-
seguidb por la policía,
La policía sorprendió ayer a. tres indo-»
videos que en actitud sospechosa se en-
contraban cerca de una obra en~ cons-
truceién de la calle de Calabria. Al acer-
(nurse los agentes al lugar donde estaban
los-tres individuos, éstos emprendieron
veloz carrera, desobedeciendo laVoz de~
<<alto» que al mismo tiempo .les daba la
pelieia.
Uno de los que huían dejdcaer una
pistola y descargadores.
De Ins tres fue detenido el que dijo
llamarse José Corral y Martin, de vein-
tiséis alias, quien también llevaba una
pistola con sus correspondientes carga-
d0['eS_
P u esto a disposición del Juzgado de
gua odia, éste dicte auto de procesamien-
' tú y prisi6n.sin Lianza contra el detenido-
.lose Corral.
LER1DA.-Anoche a las diez, llegó la
comitiva de representantes. Vascos y gd-
llegos en número de unos cincuenta.
Fueron recibidos en la Comisaria de la
Generalidad, por el comisario se flor
Valldoriola, que les dio la bienvenida y
por varias representaciones de entida-
des.
Los expedicionarios se trasladaron al
Ay untamiento xionde fueron obsequia--
dos.
El alcalde don Antonio.Vi.ves, les di--
rigié-la palabra para saludarles en nom-
bre del pueblo a oontinuacién lo hizo.
el dipuladodon Humberto Torres, que
pronunci6.uusentido discurso de atecto-
y consideraoién para los visitantes..
Mientras estoocurria. en la plaza de Paz
noria.. se tocaron sardanas.
TA\RIRrAGONA.-El- alcalde- de Tortw-
sa comunicé al Gobierno civil, que en la.
carretera de Valenciaa Tarragona, fren-
te de Aldea. chocaron un carro en el
que viajaban AntoniJ Gusto y José
Mano can su esposa Rosa Carles e hija
Josefa. da cuatroaims, con el camión
nlimew 4342; de La matricula de Tarra-
gona.
E1 carro-quedé- volcado, con una rue-
da deslmozada y el' camión con el motor
empotrado en la. cuneta._ Todos los oou-
pantes del carro. sufrieron heridas do
pronóstico reservado.
| - . l_l..
NOTA.--El ómnibus que saldré de Zaragoza a las 7'3o de Ya mariana y




Agua caliente y fría en todas las habitaciones '
Gran confort '
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en la gran corrida del día 10.
Se Iidiarén dos hermosas' reses bra-
vas por los fenómenos oscenses,
Vaquerito v "Nln0 de Guarte
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